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Fr. 899（パリ、1270-75年頃）ほか６点の写本を、聖書後半部については同じく Fr. 899
ほか８点の写本（Mazarine 35 ; Fr. 398 ; Reg.lat.26 ; Fr. 6258 ; Rouen 185 ; KBR 10516 ;


















２．ルーアン市立図書館185（A211）番写本（Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185
(A211)）13（図１-６）



























































































める一般的なタイプ（type 1 : コラム幅70㎜）、写字生 b（折丁15-30）は、基本的には
type 1と同様のレイアウトであるが、本文の第１行と最終行を記す水平方向の罫線を頁の
左右の縁まで延長している点が異なる type 1のヴァリアント（type 2 : コラム幅
65-67㎜）、写字生 c（折丁7-14）は、頁の外側三方の欄外余白に二重線による補助枠を伴
うタイプ（type 3 : コラム幅63-65㎜；type 1・2に比してテクスト欄の幅が狭く欄外余
−（22）−
白部分が広い）を、それぞれ採用している。
折丁群 折丁 フォリオ 罫線 写字生 テクスト 挿絵配置 イニシアル 画家
１
１ 2-9 type 1 a 箴言 ２ シャンピ A
２，３ 10-23 type 1 a コヘレト〜知恵の書 12v, 15bis, 17 シャンピ B
２ ４-６ 24-42 type 1 a 集会の書 24 シャンピ B











15 135-141 type 2 b ゼファニア〜マラキ シャンピ B
５
16 142-149 type 2 b マカバイ記１ 142 シャンピ A









type 2 b マルコ伝 181 シャンピ B
22-26 187-226 type 2 b ルカ伝〜ヨハネ伝 192, 212v シャンピ A
７
27 227-234 type 2 b ロマ、コリント１ 227, 233 シャンピ A
28 235-242 type 2 b コリント２、ガラテア 238v, 242v シャンピ B




８ 30 251-258 type 2 b テモテ１〜ヘブル シャンピ B
９
31, 32 259-274 type 1 a 使徒行伝〜ペトロ１ 259, 272v, 274 シャンピ A






34 281-284 type 1 a （黙示録） シャンピ B
【挿図】 Rouen 185の折丁構成と写字生ならびに彩飾画家の分業体制（折丁群 booklet/libellusと折丁の構成、な




イアウトの基本形式を共有する写字生 a・b の筆写した折丁で、画家 A・Bとは挿絵の作
風のみならず装飾の構成要素も異なる画家 C（ビュートの画家）は専ら写字生 c の担当折




画家 A・Bと画家 C がそれぞれ写字生 a・b と写字生 c が筆写した折丁別に截然とした
分業体制を敷いているという事実は27、両グループが空間的に離れた場所で活動していた
可能性を示唆する。しかしながら、C.スネッドンも指摘するように28、写字生 c/b および
画家 C/B が同時に交代する折丁14/15の境（fols. 134v/135）では、折丁14最終葉（fol.
134v）に位置するハバクク書本文は、fol. 134v右下欄外余白に通常通り記されたレクラ
ムにより後続の折丁15冒頭葉に続くべき章句を明示された上で、折丁と写字生の交代を跨
いで筆写が引き継がれている。写字生 c による fol. 134v最終行の本文到達点を見届けた




Rouen 185の挿絵彩飾は、主要画家 A（図3-5）、おそらく Aのアシスタントとして A
と制作環境を共有する画家 B（図１，６）、前２者とは作風の全く異なる画家 C（＝
ビュートの画家）（図２）の、３人の手に帰される。本節では、先行研究においては具体




























家 Aに共通する特徴を示すのは、上述のように、A. ストーンズが「Rouen 185の主要画
家」との様式的連関を指摘した32、いわゆる〈ヨハンネス・グラッシュ工房〉33の名を冠し
た作品群である。R. ブランナーが1977年刊行の遺著において提示した同工房の帰属作品
（図７，８）には様式的なばらつきが少なくないが34、筆者が Rouen 185の画家 Aとの比
較において特に注目するのは、『サン・モール・デ・フォセのラテン語聖書』（Paris,
Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 11543-11547）中に見られる物語イニシアルの
一つである（図８）35。ブランナーによれば複数の画家により彩飾されたこの複数巻構成
の聖書のうち、問題のイニシアルは、預言書を含む第４巻（Paris, Bibliothèque nationale


















総じて、画家 B の描く人物は、画家 Aのそれに比べ、輪郭線や細部の描き起こし線が
やや生硬であり、人物のシルエットもよりコンパクトに単純化されていると言える。同様






























人物像（図８）と Rouen 185の画家 A のそれとが示す強い様式的類似性や、菱形の内枠























は、Y. Thompson 9, fol. 188（図11）、Reg.lat. 26, fols. 226-226v、Chantilly 5, fol.
227v41など、いずれも13世紀最終四半期パリの制作とされる作例に、集中的に見出され
る。これに対し、タイプ②の作例としては、ChC 178, fol. 742、KBR 10516, fol. 193、
St-Omer 68, fol. 156v43など1270-80年代フランス北部の作例や、フランス北部と関連の
深い〈パリ-アッコンの画家〉44から派生した画家の手になる Thott. 7°2, fol. 306が挙げ
































形要素が認められることを、主要画家 Aおよびアシスタント画家 B による人物表現や二
次的装飾意匠のレパートリー、あるいは聖書挿絵図像の具体的な比較検証を通じて、明ら






























・Bern 28 = Bern, Burgerbibliothek, ms. 28 『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言
〜黙示録）：フランス南西部、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 13,
pp. 161 -164.拙論、2013。
・Chantilly 5 = Chantilly, Musée Condé, ms. 5 (mss. 4 & 5) 『十三世紀フランス語聖
書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. 4）：パリ、1300年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 1, pp. 142 -144.
・ChC 178 = Oxford, Christ Church Library, ms. 178 『十三世紀フランス語聖書』新約
聖書（４福音書〜黙示録）：フランス北部、1270年代前半？ cf. SNEDDON 1978, t.
1, cat. no. 28, pp. 191 -194 ; 拙論、2012。
・Fr. 398 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 398 『十三世紀フランス語
聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 21, pp. 175 -176.
・Fr. 899 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 899 『十三世紀フランス語
聖書』部分（創世記、出エジプト記、民数記〜詩篇、４福音書、使徒行伝、公同書簡
（ヤコブ、１ペトロ，２ペトロ）、黙示録）：パリ、1270-75年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 4, pp. 148 -151 ; 拙論、2009。
・Fr. 12581 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 12581 『十三世紀フラン
ス語聖書』４福音書を含むフランス語テクスト集成：シャンパーニュ地方／フランス北
部、1284年。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 29, pp. 194 -197.
・KBR 10516 = Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijk Bibliotheek van
België, ms. 10516 『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：フランス北
部、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 14, pp. 164 -165 ;拙論、2011。
・M. 494 = New York, The Morgan Library, ms. M. 494 『十三世紀フランス語聖書』
−（29）−
完本：パリ、1280年代初頭。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 3, pp. 146 -148 ; 拙
論、2010。
・Mazarine 35 = Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 35（= olim ms. 684）『十三世紀フラ
ンス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：フランス北部、1280-90年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 18, pp. 169 -173.
・Reg.lat. 26 = Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. lat. 26 『十三世紀フ
ランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1290年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1,
cat. no. 25, pp. 184 -185.
・Rouen 185 = Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 （= olim A 211）『十三世紀フラ
ンス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：フランス北部、1270-80年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 23, pp. 178 - 181.
・St-Omer 68 = Saint-Omer, Bibliothèque d'Agglomération, ms. 68 『十三世紀フラン
ス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：フランス北部、1280-90年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 24, pp. 181 - 184 ; 拙論、2011。
・Thott. 7°2 = Copenhagen, Royal Library, ms.Thott. 7°2 『十三世紀フランス語聖書』
後半部（詩篇〜黙示録）パリ、1290-1300年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no.
15, pp. 165 -166.
・Y.Thompson 9 = London, British Library,YatesThompson ms. 9 （= olim Additional
ms. 41751）『十三世紀フランス語聖書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部は
London, British Library, Harley ms. 616）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 2, pp. 144 -146.
【図版キャプション一覧】
１ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 17 : Bible du XIIIe siècle, Sagesse
２ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 130 : Bible du XIIIe siècle, Jonas
３ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 165 : Bible du XIIIe siècle, Evangile selon
saint Mathieu
４ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 165 (détail) : Bible du XIIIe siècle,
Evangile selon saint Mathieu
５ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 212v : Bible du XIIIe siècle, Evangile selon
saint Jean
６ Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (A 211), fol. 242v : Bible du XIIIe siècle, Epître aux
Galates
７ Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 11545, fol. 393v : Bible latine de Saint-Maur des
Fossés
８ Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 11546, fol. 2v : Bible latine de Saint-Maur des
−（30）−
Fossés
９ Saint Petersburg, Bibliothèque publique, ms.Lat.Q.v.I, 227, fol. 299 : Bible latine
10 Orléans, Bibliothèque municipale, ms. 12, fol. 278 : Bible latine,Evangile selon saint Mathieu
11 London, British Library, Yates Thompson ms. 9, fol. 188 : Bible du XIIIe siècle, Evangile selon
saint Mathieu
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美術史学』第23号（2009）、pp. (39) - (53)；拙論「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du
XIIIe siècle）彩飾写本研究：〈パリ-アッコンの画家〉帰属作品について」、『実践女子大学美學美術史
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３ 主要な『十三世紀フランス語聖書』挿絵入り写本については、註１に引用した拙論2003中のリスト
を参照（修正の必要あり）。
４ BERGER (S.): La Bible française au Moyen Age. Etude sur les plus anciennes versions de la Bible
écrites en prose de langue d’oïl. Paris, 1884, 3e partie. Cf. MEYER (P.), C.R. de BERGER 1884, in :
Romania, XVII (1888), pp. 121-141.
５ KBR 10516 と St-Omer 68については拙論2011、ChC 178については拙論2012を参照。
６ BERGER 1884, pp. 111-119, 448.
７ Cf. DE POERCK (G.), La Bible et l aʼctivité traductrice dans les pays romans avant 1300, in :
Grundriss der romanischen Litteraturen des Mittelalters, vol. VI : La littérature didactique, allégorique et
satyrique, Heidelberg, 1968 - 1970, ２ vols., I, pp. 21 - 48 & II, pp. 54 - 80 ; DECOO (W.), La
Bible française du XIIIe siècle et l Eʼvangile selon Marc. Remarque critique, in : Romanica Gandensia,
−（31）−
12 (1969), pp. 53 - 64 ; SNEDDON (C.R.): A Critical Edition of the Four Gospels in the Thirteenth-
Century Old French Translation of the Bible. Ph. D., ２ vols., University of Oxford, 1978 ; Idem.,
The "Bible du XIIIe siècle": its Medieval public in the light of its manuscript tradition, in : LOURDAUX
(W.), VERHELST (D.), éd., The Bible and Medieval culture, Leuven, 1979, pp. 127 - 141 ; Idem.,
Pour l éʼdition critique de la Bible française du XIIIe siècle, in : La Bibbia in Italiano tra Medioevo e
Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale, Firenze, Certosa del Galluzo, 8-9 nov. 1996, Firenze,
1998, pp. 229-254 ; Idem., The Origins of the 'Old French Bible' : The Significance of Paris, BNF, ms.
fr. 899, in : Studi francesi, CXXVII (1999), pp. １ - 13 ; Idem., Rewriting the Old French Bible : the
New Testament and Evolving Reader Expectations in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries,
in : SAMPSON (R.), AYRES-BENNETT (W.), éd., Interpreting the History of French. A Festschrift
for Peter Rickard on the occasion of his eightieth birthday. Amsterdam / New York, 2002, pp. 35 - 59 ;
Idem., On the creation of the Old French Bible, in : Notthingham Medieval Studies, XLVI (2002), pp.
25 - 44 ; Idem., The Old French Bible. The first complete vernacular Bible in Western Europe, in :
BOYNTON (Susan), REILLY (Diane J.), éd., The Practice of the Bible in the Middle Ages.
Producrtion, Reception, and Performance in Western Christianity, New York : Columbia Univ. Press,
2011, pp. 296 - 314 ; BURGIO (E.), I volgarizzamenti oitanici della Bibbia nel XIII secolo (un bilancio
sullo stato delle ricerche), in : Critica del testo : Storia, geografia, tradizioni manoscritte, VII/1 (2004),
pp. １ - 40 ; QUEREUIL (M.), La Bible du XIIIe siècle. Edition critique de la Genèse, Genève, 1988.
８ Bern 28については拙論2013を参照。





承系統図からは制作年代の遅い Paris, BnF., ms. fr. 6258が除外されている。Cf. SNEDDON 1978, t.
1, p. 64 ; Idem., 1999, p. 10 ; Idem., 2002, Festschrift, p. 38。Cf. 拙論2013、p. 22、挿図A。
11 初期段階 xから区別される３段階は、ウルガータ訳ラテン語聖書やその註解を改めて参照し初期段
階に無い註解等を追加したマイナーな改変（改訂版 a）、訳語や文体のブラッシュアップを主たる目的





b に由来するという。初期段階 x および改訂版 a, b, b6 の詳細については、SNEDDON 1998, p.
240-242を参照。
12 SNEDDON 1978, vol. 1, p.4-5, 86-87, 92-96, 111-127.
13 Cf. BERGER 1884, pp. 119, 383 ; OMONT (Henri), Catalogue générale des manuscrits des
bibliothèques publiques de France, Tome 1 (Département) Rouen, Paris, 1886, pp. 39 - 40 ; DOSDAT
−（32）−
(Monique), LESERVOISIER (Jean-Luc) éd., Le livre saint en Normandie. Bibles manuscrites et
enluminées, VIIIe - XIIIe siècles. Avranches, Bibliothèque municipale, 1995, p. 18, fig. 60, 61 ;
SNEDDON, 1978, intro pp. 4 - , 178 - 181 ; Idem., 1999, p. 7, 10 - 13 ; Idem., Festschrift 2002, p.
53. note 16.
14 Cf. SNEDDON 1978, vol. 1, p. 179.
15 写本には14世紀以降の所有者の筆になると見られる書き込みが数カ所に認められる。すなわち、①
本文末尾（fol. 284v）に断片的に残る蔵書銘 ʻIste liber est … . Si quis eum abstulerit vel furatus
fuerit, anathema sit. Fiat, fiat. （ʼ14世紀）、②表表紙内側に貼付けられた羊皮紙に痕跡が残る蔵書銘
（化学薬品により消去され判読不能；15世紀？）、③巻頭の遊び紙（fol. １）に痕跡が残る、おそらく①
と同一人物の手になる蔵書銘（化学薬品により消去され判読不能）、④巻頭の遊び紙（fol. １）に天地
逆転して書き込まれた署名 ʻJehan Prevost （ʼ16世紀）、である。写本は18世紀にはルーアン大聖堂の
所有となっていたことが本文冒頭（fol. ２）貼付の蔵書票ʻBIBLIOTH. ROTHOMAG.ʼ及び巻頭の
遊び紙裏面（fol. 1v）の銘文より知られる。同銘文によれば、この時点ですでに写本は聖書前半部を伴
わない状態であったと考えられる（ʻ Cette partie de la Bible appartient à la Bibliothèque de Rouen… ）ʼ。
大聖堂の蔵書はフランス革命後にルーアン市立図書館に移管され、今日に至る。
16 これまで拙論において取り上げてきた『十三世紀フランス語聖書』の作例の写本サイズは以下の通
り：Fr. 899（270 x 200 ㎜；cf. 拙論2009, p.39）； M. 494（385 x 280㎜；cf. 拙論2010, p.42）；KBR
10516（340 x 220㎜；cf. 拙論2011, p.18）；St-Omer 68（290 x 215㎜；cf. 拙論2011, p.21）；ChC 178
（350 x 270㎜；cf. 拙論2012, p.18）；Bern 28（345 x 250㎜；cf. 拙論2013, p.24）。
17 Cf. GABORIT-CHOPIN (D.) et al., L'Art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils
1285 - 1328 (catalogue d'exposition, Paris, Grand Palais), Paris, 1998, cat. 173, pp. 265 - 266
(article par Fr. AVRIL). 13世紀パリのラテン語聖書については、BRANNER (R.), Manuscript
Painting in Paris during the Reign of Saint Louis, Berkeley, 1977 ; DE HAMEL (Ch.), The Book. A
History of The Bible, London, 2001, pp. 114 - 139を参照。
18 SNEDDON 1978, vol. 1, p. 180.
19 STONES (Alison), The Illustrated Chrétien Manuscripts and their Artistic Context, in : BUSBY
(Keith), NIXON (Terry), STONES (A.) et WALTERS (Lori), éd., Les manuscrits de Chrétien de
Troyes / The manuscripts of Chrétien de Troyes (2 vols.), Amsterdam, 1993, vol. 1, pp. 227 - 322,
en esp. pp. 245 - 250, fig. 60, 61 ; Eadem., Stylistic association, evolution and collaboration : charting
the Bute painter's career, in : The J. Paul Getty Museum. Journal, 23 (1995), pp. 11 - 29, en esp. p.
20, 24, 28& fig. 20 ; Eadem., Le livre d'images de Madame Marie. Reproduction intégrale du manuscrit
Nouvelles acquisitions françaises 16251 de la Bibliothèque nationale de France, Paris : Cerf /
Bibliothèque nationale de France, 1997 (Mémoire des couleurs), p. 18 & note ２ ; Eadem.,
L'enluminure au temps de Jeanne de Constantinople et de Marguerite de Flandre, in : DESSAUX
(Nicolas) et al., Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, Paris : Somogy / Lille :
Ville de Lille, 2009, pp. 177 - 189, en esp. p. 186 ; Eadem.,Gothic Manuscripts 1260 - 1320. Part
One. 2 vols. (vol. 1: Text & Illustrations ; vol.2 : Catalogue) (A Survey of Manuscripts Illuminated in
France), London : HarveyMiller, 2013, vol. 2, Catalogue, pp. 63 - 64（帰属写本のリスト）, cat. III -
−（33）−
52 & 53, pp. 289 - 296, en esp. pp. 291, 293, 294 ; AVRIL in exposition Paris 1988, cat. 199 - 201,
pp. 294 - 298.
20 Cf. STONES 1995 ; Eadem., 2013, vol. 2, no. III - 52, pp. 289 - 293.
21 STONES 1993, p. 246, fig. 59.
22 STONES 2013, p. 291.
23 Cf. STONES 1993, p. 247& note 84；Eadem., 1995, p. 20& note 29 ; A.ストーンズはRouen 185
においてビュートの画家に加え主要画家とそのアシスタント（'the first painter and another assistant'）
の関与を指摘しているが、これらの共同制作者２人を具体的に識別しているわけではない。
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